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29
yıl
sonra
evrim demek, eskiyi yı- 
ı kıp topluma yeni bir dii- 
| ztn vermek demektir. Bu 
işin öyle bir önderin ba- 
:a geçmesiyle kolayca başarıla- 
nıyacağmı biliriz. Toplum ya­
nsı içinde yeniye ve ileriye öz­
em duyanların yanı sıra yara- 
hlısları, ya da çıkarları gereği 
»skiye sımsıkı yapışmış olanlar 
la vardır. Bilinçsiz halk kalaba­
lığının desteğinden yararlanan 
ıu gericiler ve çıkarcılar enge- 
ini aşmak ağır, sürekli, kimi 
■aman yıllarca sürecek gayret- 
ere bağlıdır.
Atatürk'ün 29. ölüm yıldönü- 
ııiinde bugün Türk gençliği bu 
:erçeği her halde olanca çıplak- 
ığı ile görüyor olmalıdır.
Başına geçtiği Ulusal Kurtu- 
uş Savasını en güç koşullar al­
ında kazanıp, bütün iç ve dış 
■ngellcri aştıktan sonra Atatürk 
lize yüzde yüz bağımsız, yiizde 
,iiz ilerleme yolunda, havsiyet- 
i. dinamik bir düzen bırakarak 
usa ömrünü tamamladı. Emper­
yalist güçlere karşı yürüttüğü­
nüz savaş dahil, eskiyi yıkıp 
yeniyi getiren devrimler zinciri 
le dahil, Atatürk’ün önderliği 
tltında harcadığımız muazzam 
;aba topu topu 18 yılı kapsamak­
ladır.
Bugün, ölümünden 29 yıl son­
ra hâlâ onun düşmanlarına kar- 
p büyük eseri adım adım sa­
vunmak görevi Türk gençliğinin 
nmuzlarındadır ve gençlik göre­
vin ağırlığını omuzlarında, bi­
lincini de kafasında taşımakta­
dır.
Çağdaş uygarlık dünyasında 
lâyık olduğu yere bir an önce 
varmak, halkımızı her gün daha 
üstün hayat şartlarına kavuş­
turmak isteyen devrimci gençli­
ği çelmelerken Atatürk düşmanı 
gerici ve çıkarcılar takımının 
uyguladığı taktiğe dikkat etme­
liyi* :
NADİR NÂDİ
.(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Atatürk'ün Önderliğinde 
K ü l t ü r  D e v r i  mi  „  
semineri başladı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Büyük Kurtarıcı ve Devrimci Atatürk’ün ölümünün 29’uncu 
yıldönümü dolayısiyle bugün bütün yurtta anma törenleri dü­
zenlenmiştir.
Saat tam 9.05’de Ankara’da Anıt-kabirde devlet büyükleri­
nin katılmasiyle bir tören yapılacak ve saygı duruşunda bulu­
nulacaktır.
Ankara, İran ve PakistanlI ^
bilim adamlarının da katıldığı 
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
tarafmdan düzenlenen «Atatür- 
kün önderliğinde kültür dev­
rimi» konulu bir seminer dün 
Milli Eğitim Bakanı Ertem’in 
bir konuşmasiyle çalışmalarına 
başlamıştır.
Atatürk’ün Kültür
devrimi
Ertem, «Tarihin akışı için­
de milletimizin bütün çağ­
daş medeniyet verilerinden fay 
dalanabilmesi için, yavaş bir 
tekâmüle değil, milletçe inkı­
lâp dediğimiz bir hamleye ih­
tiyacımız vardı. İşte Atatürk 
bu gerçeği gördü ve icabını yap 
ti. Bu sebeple bugün medeni­
yetin her yönünde hızla ilerle­
mekteyiz» demiştir.
Nasıl bir devrim?
Prof. Dr. Hamza Eroğlu, se­
minerde verdiği tebliğinde ö- 
zetle şunları söylemiştir:
«Türk devrimi bir doktrin
İstanbul'daki 
anma törenleri
Atatürk’ün 29. ölüm yıldönü­
mü dolayısiyle, çeşitli kuruluş­
lar, İstanbul’da anma törenle­
ri düzenlemiştir.
•  Üniversite’nin Fen Fakültesi 
konferans salonundaki töreni, sa­
at 9’da başlayacaktır.
•  Türkiye Milli Gençlik Teşki­
lâtının düzenlediği törenin başla­
ma saati, 9.30’dur. Törende; Bü­
lent Ecevit, Sıtkı Ulay, Hakkı Say- 
gıner, Münir Köseoğlu, İlhan Sel­
çuk, Kadri Kaplan, Vahdi Çakar, 
Bilâl Şişman, Ali Oğuz ve Alp 
Kuran konuşacaklardır.
•  Eski Muharipler Derneği’ııin 
anma töreni, Saray Sinemasında, 
saat 14’dedir.
•  Saat 14.15’deki Mustafa Ke­
mal Derneği’nin töreni, derneğin 
Harbiye’deki lokalinde yapılacaıc- 
tır.
hareketinin sonucu değildir ve Yürüyüş yapan gençler, 
bir doktrine bağlı da değildir. . v  J  r  &
İzmit te Atatürk’ü 
anma törenine katılıyor
1789 Fransız, ve 1917 Rus dev- 
rimlerinden farklı olarak Türk 
devriminde, devrim fikri ha­
zırlığını yapanlarla onu aksi­
yon sahasında basanlar aynı 
kişilerdir. Millet gerçeğini or­
tadan kaldıran, milliyetçiliği 
reddeden bir takım, ne olursa 
olsun, Türk devriminin temel 
prensiplerine, Atatürkçülüğe 
aykırıdır. Türk devrimi, mu- 
ayyen bir sınıfın ve zümrenin 
ihtilâli olmadığı gibi, muayyen 
bir zümre ve sınıf lehine de 
yapılmamıştır.»
(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
(Yurt Haberleri Servisi) 
özel yüksek okulların devletleş­
tirilmesi amaciylc Ankara’ya yü­
rüyerek gitmekte olan 176 üniver­
site öğrencisi, dün İzmit’e varmış 
ve bir miting yapmışlardır. Bugün 
Atatürk’ün anma törenine katıla­
cak olan gençler, daha sonra yü­
rüyüşlerine devam edeceklerdir. 
İzmir’de de öğrenci kuruluşları, 
özel yüksek okulları protesto eden 
sessiz bir yürüyüş yapmıştır.
ANIYORUZ
VİRANŞEHİR KAYMAKAMININ CESEDİ 
ÜZERİNDE OTOPSİ YAPILDI
Gürbüztürk’ün intihar
Selâhattin GÜLER
Mezarı açılarak cesedi İstanbul Adlî Tıb Morg Şu­
besine gönderilen eski Viranşehir Kaymakamı Doğan 
Gürbüztürk’ün kemikleri üzerinde yapılan incelemede 
intihar ettiğine dair herhangi bir kırık veya çatlak ol­
madığı tesbit edilmiştir. Bilhassa boyun kemikleri üze­
rinde titizlikle araştırma ve inceleme yapan morg şu­
besi, < Eğer intihar ise, ölümün asılmayla meydana gel­
mediğini, çünkü gırtlakta ve boyun kemiklerinde böy­
le bir belirti tesbit edilemediğini.» belirtmiştir.
etmediği
anlaşıldı
Sunay’m Demirel’e 
«Bay» diye hitap 
etmesi, Senato’da 
tenkide uğradı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Cumhuriyet Senatosunda dün. 
Cumhurbaşkanı Simav'ın, Baş­
bakan veya Bakanlar yurt dışı­
na gittikleri zaman, onlara ve­
kâlet edecek Bakanlar hakkın­
da yazdığı tezkerelerde hakan­
lardan «Bay» diye söz açması, 
tenkide uğramıştır.
Atasagun’un başkanlığındaki 
toplantıda okunan Cumhurbaş­
kanlığı tezkerelerinden birinde, 
Başbakan için «Başbakan Bay 
Süleyman Demirel» deyimi kul­
lanılıyordu. Söz alan AP’li Se­
natör Refet Rend'eci, «Bay» de­
yiminin kullanılmasını tenkid 
etmiş. «İçtüzüğümüzde. Meclis 
Üyelerine (Sayın) diye hitabedi- 
leceği belirtilmiştir. Hükümet 
üyeleri de Meclisimiz üyelerin­
den olduğuna göre, onlara (Sa­
yın) kelimesiyle hitabedilmesi, 
daha iyi olur ve kulağı tırma­
lamaz» demiştir.
Aday olmıyan CHP’li 
kâtipliğe seçildi
Üyeliği kaldırılan Ziya Şeref- 
hanoğlu’nun müracaatının red­
dedildiğine dair Anayasa Mah­
kemesi tezkeresi okunduktan 
sonra, geçen oturumda tamam­
lanamayan bir kâtip üyelik se­
çimine geçilmiştir.
(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Toprak Ofisinde 
grev sona erdi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
— Toprak Mahsûlleri Ofisi Ge­
nel Müdürlüğü ile Likat-tş Sen­
dikası arasındaki toplu iş sözleş 
mesi uyuşmazlığından doğan 
grev, Likat-Iş’in müzakere yet­
kisini devretmiş olduğu Türk-îş 
ve TMO arasında imzalanan pro 
tokol gereğince sona ermiştir.
İşçilere, 100-125 lira ücret zam­
mı, bir üst derece aylık, 250 ku­
ruş yemek bedeli, ayrıca elbise 
ve ayakkabı verilecektir.
Eğer zehirlenme ise..
Birçok esrarlı olayın aydın­
lanmasında büyük rol oynayan 
Adlî Tıp Morg Şubesinin yaban­
cı memleketlerde ihtisas yapmış 
ilgilileri: «ölümün bir zehirlen­
meden ileri gelmiş olması ihti­
mali üzerinde de duruyoruz. Bu­
nun içiıı de iç uzuvlardan par­
çalar alarak tahlil edilmesi için 
kimya lâboratuvarıııa gönderdik. 
Ne var ki, uzuıı süre kalan ce­
sedin iç uzuvları çürümüş bir 
durumdadır. Ciğerlerden vc mi­
deden alınan parçalar üzerinde 
«zehir» aranacaktır. Bu tahlilin 
ne sonuç vereceği de şimdiden 
kestirilemez» demişlerdir 
' Doğan Gürbüztürk’ün öKimün- 
/deki esrar perdesini kaldırmak 
4  için eski tahkikat dosyalarının 
T bir tarafa bırakılarak soruştur­
manın yeniden başlaması üzeri­
ne mezarının açılmasına ve ce­
sedinin çıkarılıp Acili Tıp Morg 
Şubesine gönderilmesine karar 
verilmişti. 15 gün önce mezardan 
çıkarılan eski Kaymakam Gür­
büztürk’ün tamamen tefessüh et­
miş ve ıç organları ayırdedilmi- 
yecek hale gelmiş olan cesedi 
üç gün önce geri gönderilmiştir. 
Adlî Tıp ve Morg ilgilileri, «Lâ- 
boratuvardan gelecek inceleme 
raporları ile Morgda yapılan o- 
topsi ve kemikler üzerindeki a- 
raştırmalar için bir rapor hazır­
lanacaktır, Bu rapor soruşturma­
yı yapan mahallin Savcılığına 
gönderilecektir» demişlerdir.
Viranşehir’de 
soruşturma 
devam ediyor
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Viranşehir Kaymakamı Gürbüz­
türk’ün babası Hüseyin Gürbüz­
türk’ün Adalet Bakanına müra­
caatı üzerine Viranşehirde yeni­
den başlanan soruşturma devam 
etmektedir. Daha önce ifadeleri 
alman tanıklarla, bazı yeni ta­
nıkların ifadelerinin alınması so­
na ermiş, ancak Viranşehir’den 
ayrılan bazı tanıkların ikinci de­
fa ifadelerinin alınması için, bu­
lundukları yerlerin Savcılıkları­
na gerekli talimat yazılmıştır.
Bu arada ilk soruşturma dos­
yasını «intihar» şeklinde kapa­
tan Viranşehir Savcı Yardımcısı 
İbrahim Sönmez başka bir yere 
atanmış, fakat Sönmez, yerine 
(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de)
MUTLU GÜNLERDE — İntihar etmediği sonucuna varılan 
Viranşehir eski Kaymakamı Doğan Gürbiiztürk’lc eşi Esin 
Gürbüztiirkün, muiiu günlerinde çektirdikleri bir resim.. 
Doğan Gürbiiztiirk’e, sadece dış muayene yapılıp defin 
ruhsatı lerildiği. şimdiye kadar ■ İstanbul’daki hariç ■ İliç 
otopsi yapılmadığı anlaşılmıştır.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 
FÜZESİ FIRLATILDI
Amerika, dün. şimdiye kadar uzaya gönderilen araçların en büyüğü olan 
«Satürn - 5» ay roketini atmıştır. 110 metre yükseldiğindeki dev roket, 
fırlatılmasından bir süre soııra yörüngesine yerleşmiştir. Resim, «Sa­
türn • 5» in uzaya fırlatılışı sırasında alınmıştır. Bu konudaki haberi­
miz, 7’nci sayfadadır.
Boykotçu 2 öğrenci tutuklandı
Hukuk Fakültesi, bir
ha f ta  t a t i l  ed i ld i
n ir  kısım öğrencilerinin dersleri boykot ettiği İstanbul Üniversitesi 
•'Hukuk Fakültesi, dün, Fakülte Yönetim Kurulunun karariyle, bir 
hafta tatil edilmiş; bu arada Savcılık, boykotçu öğrencilerden 2’sini, tu- 
tuklamıştır.
Tatil kararı ile ilgili bildiri
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu, dün saat 16.30’da toplanmış, daha 
sonra şu bildiriyi yayınlamıştır:
(f) Fakülteye kaydolduktan sonra iki yıl içinde birinci sınıf­
ta başarı gösteremedikleri için kayıtları silinen vc öğrencilikle ilgileri 
kalmamış olan bazı kişiler, Kasım başmdanberi, ders dinleyen bir öğ­
renciyi yaralamaya kadar varan
B i ı  b a b a ,  iğ f a l  e t l iğ i  ö z
k ız ım  p a rç a la d ıK
artal Yakacık’ta bir baba, 
iğfal ettiği 16 yaşındaki öz 
kızını bıçakla baş, kol ve 
bacaklarını gövdesinden ayıra­
rak öldürmüştür. Üç gün ön­
ce işlenen cinayeti, kızın kesik 
kolunu ağzında dolaştıran bir 
köpek ortaya çıkarmıştır.
Kızının parçalanın 
fundalığa saklıyor
tik soruşturmadan anlaşıldığına 
göre, Kırlıktepe Köşkler mevkiin­
de oturan 33 yaşındaki Çankırı’’! 
Mehmet Kırık, kızı Şerife’yi, Ya­
kacık Taşocaklarma götürmüş, 
burada iğfal ettikten sonra bıçak­
la doğramış, parçalarını da fun­
dalıklar arasına saklamıştır. Bir 
süre önce, öz kızma tecavüz su­
çundan 3 ay hapis yatan ve Şerl- 
fe'nln, «Beni babam değil, başka­
ları iğfal etti» demesi üzerine tah­
liye olunan Mehmet Kırık, cina- 
yer-en sonra, gayet sâkln, evine 
dönmüştür.
Bir akümülâtör fabrikasında 
hamallık yapan Kırık, durumdan 
şüphelenen karısına, «Şerife’yi, iğ­
fal pttikleri için Jandarma'ya tes- 
(Arkası Sa. 7, Sü, 5 de)
çeşitli fiili müdahalelerle fakülte­
de ders yapılmasını engellemişler­
dir.
(2) İşledikleri fiiller dolayısiyle 
vaki şikâyetler sonucunda hakla­
rında cezai takibat yapılanların 
Savcılıkça sorguya çekilmeleri sı 
rasında 8 Kasım 1967 Çarşamba gü 
nü bütün sınıflarda dersler, saat 
16’ya kadar sükûnetle yapılabildi 
ği halde, Savcılığın tevkif talebi­
nin reddedilmesini takiben bu şa­
hısların saat 16’da Fakülteye dön­
melerinden sonra bazı derslere mü 
dahaleler, yeniden başlamıştır. 9 
Kasım 1967 Perşembe günü söz ko­
nusu şahısların yönettiği grupla­
rın gösterileri karsısında sabah 
(Arkası Sa. 7, Sü, 5 dc)
Eskişehir ve 
Diyarbakır’da 
Gençlik, “Ordu 
Kıbrıs'a,, diye 
bağırdı
(Yurt Haberleri Servisi)
Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ta 
Rum yöneticilerince tutuk­
lanmasını protesto amacıyla 
dün Diyarbakır ve Eskişe- 
hirde mitingler düzenlenmiş 
ve öğrenciler, «Ordu Kıbrı- 
sa» diye bağırmışlardır.
Diyarbakır’da, Eğitim Enstitüsü 
öğrencileri tarafından düzenle­
nen miting büyük ilgi görmüş, 
Atatürk Anıtı önünde toplanıl- 
dığı sırada oradan geçmekte o* 
lan Genel Kurmay Başkanı Or­
general Cemal Tural’a büyük 
tezahürat yapılarak, «Orda Ktb- 
rısa» diye bağırılmıştır.
Öğrencilerin taşıdıkları döviz­
ler arasında özellikle, «Allah 
bir, gönül bir, vatan iki ola­
maz» sloganı bulunan döviz dik­
kati çekmiştir.
Eskişehir’de de Akademili öğ­
rencilerin «Kıbrıs’a yürüyüş» mi­
tingi Atatürk Anıdı önünde yapıl­
mıştır. Ellerinde Cengiz Topel’in 
resmî ve dövizler bulunan genç­
ler, hükümetin Kıbrıs konusunda 
daha aktif bir politika izlemesini 
istiyerek, «Ordu Kıbrıs’a!» diye 
bağırmışlardır.
Rauf Denktas’ın3
bugün muhakeme 
edilmesi muhtemel
LEFKOŞE — U-Thant’m özel 
temsilcisi Taffal, Barış Gücü Ko­
mutanı General Martola ve Ame­
rika’nın Lefkoşe Büyükelçisi Belc­
iler, dün Makarios’la, Denktaş ko­
nusunu görüşmüşlerdir.
BM’e yakın çevrelere göre, bu 
görüşmede, bugün mahkeme hu­
zuruna çıkarılması beklenen Denk- 
taş’ın serbest bırakılması ve Ada­
da yeni bir bunalımın önlenmesi 
istenmiştir.
•
D e n k t a ş ’ın  y e ğ e n i  
A n k a r a ’y a  g e l d i
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Denktaş, teyzesinin kızı Se­
vim Ali Sıtkı’yı, dün Ankara’ 
ya eşini teselli etmek üzere, 
göndermiştir.
Denktaş’m yeğeni, şimdilik 
Ada’da endişe edilecek bir du­
rum olmadığını, Türk cemaati 
nin bir bekleyiş içinde bulun­
duğunu, Rum yönetiminin ala­
cağı karara bağlı olarak ger­
gin havanın vahimleşebileceği­
ni söylemiştir.
iki Japon  
bayrağı 
aranıyor
İçinde bulunduğumuz «yıa 
içinde, Pera Palas’da bir ziya­
fette, gece, sabaha karşı, cicili 
bicili bir masa üzerinden iki 
Japon bayrağı kaybolmuştur.
İstanbul Çocuk Sağlığı Derne­
ğinin düzenlediği gecede, Japon- 
lara fazla sempatisi olan birisi 
tarafından alındığı tahmin edi­
len bayraklar, bir haftadan be­
ri hem konsolosluk, hem de der­
nek tarafından aranmakta, fa­
kat bulunamamaktadır.
İstanbul Çocuk Sağlığı Der­
neği, 3 kasımda düzenlediği ge­
cede, bütün konsoloslukları dâ- 
vet ederek, kendi ülkelerinin 
orijinal yemeklerini yapıp ge­
tirmelerini istemiştir. Sabaha ka 
dar devam eden toplantıda, ay­
rı ayrı masalar üzerine bayrak­
larla birlikte, her ülkenin ken­
di yemeği konulmuş ve dernek 
(Arkası Sa. 7, SU, 4 de)
SAÎIİFE İKt 10 Kasım 19G7 CUMHURİYET
ATATÜRKÇÜ
DEVRİMCİLİK
A tatürk'ün ölümünün virmidokuzuncu se­nesinde, O’nun dilediği düzeni kuramama- 
ııın, O’ııun erişmek için çaba gösterdiği düzeye 
erişcmemenin utancı ve ezintisi içindeyiz. Mus­
tafa Kemal’in savaştığı, çaba gösterdiği, tüken­
diği düzen ve düzeye erişmek bir yana, günden 
güne Atatürkçü ilkelerden koptuğumuz, uzak­
laştığımız, bu kuralları yozlaştırdığımız da ger­
çek. Görünürde, en çelişik dünya görüşündeki 
kişiler, Ata'nın en temel görüş ve amaçlarına 
korkusuz ihanet edenler de kendilerini Ata­
türkçü ilân ediveriyorlar. Her isteyen kendi­
sine Atatürkçülüğü yakıştırabiliyor hiç sıkıl­
ma duymadan. Bunda toplum olarak tümümüz 
kusurluyuz, suçluyuz. Yıllar yılı, Atatürkçülü­
ğü iri iri lâflar etmek, Ata’nın kaşını gözünü 
övmek anlamına almışız. Boş sözlere dayanan 
edebiyat içinde, gerçek Atatürkçülüğü, Atatürk’ 
ün ölüm yıllarında ulusal matem yapmayı bir 
biçimsellik içinde ele almışız. İşin kolayına ka­
çarak gerçek Atatürkçülüğü, Atatürk ülküsünü 
kesin çizgileriyle belirtmek yerine birtakım ka­
lıpsa! ve biçimsel değişimleri yeri geldikçe be­
nimsediğimizi göstermeyi yeterli saymış, bunu 
Atatürkçülük olarak yıllar yılı yığınlara bel­
letmişiz. Bu bir bakıma belirli çevrelerin işine 
de gelmiş. Bu şekilde Atatürkçülük gerçeğine 
tam karşıt bir dogmatizm içinde toplumsal ge­
lişimleri dondurabilmek, değişmez hale sokulan 
düzenden çıkarları sürdürebilmek olanakları 
elde edilebilmiş. Ancak yeni yenidir ki, gerçek 
Atatürkçü genç kuşaklar Atatürkçülüğün teme­
le oturan, bir bütünlemeye varan yorumunu 
yapmaya başlamışlardır.
önce asker
A tatürk önce büyük bir asker olarak tarih sahnesinde görülmektedir. Dünya savaşın­
dan, Kurtuluş Savaşının sonuna kadar süre 
içinde birbirini izleyen savaşlar içinde, Musta­
fa Kemal sürekli önde ve başarılı bir komutan 
olarak görülüyor. Özellikle, savaştan hıkmış 
Anadoluyu kurtuluş yolunda birleştirişi, can- 
landırışı, içlerine bir bağımsızlık ateşi yakabil­
mesi, kendisinin büyüklüğünü ve birleştirici 
kudretini göstermektedir. Savaşçılık ve asker­
lik yönünden, Mustafa Kemal'i, diğer savas ka­
zanmış büyük komutanların üstüne yerleştir­
memizin en kesin nedeni, yıllar yılı bir ulus 
olma inancına ve bilincine varamamış yığınları, 
perişan ve tükenmiş bir yapı içindeyken, bez­
ginlikten kurtarması, ulusal bir eylem içine so­
kabilmesidir. Türk ulusu, Tiirk köylüsü, genel 
olarak Türk halkı, belki de tarihinde ilk defa 
olarak haklı savasa koşulmuş, kendi varlığını, 
benliğini kurtarmak için ulus bilincine ererek 
savaşmıştır. Savaşı tek haklı kılan, savaşı tek 
kutsallaştıran neden savasın bağımsızlık için, 
saldırganlardan, sömürücülerden kurtulmak 
için yapılmasıdır. Bu nedenler, Kurtuluş Sava­
sına hız veren Kuvayı Milliye ruhunda şekil­
lenmektedir ve bu ruhu yaratan da Mustafa 
Kemal'dir.
Fakat inancımızca, Mustafa Kemal’i Ata­
türk yapan, savas sonrası eylemi ve erişmek is­
tediği noktadır. Kurtuluş Savaşı içinde Musta­
fa Kemal’in yanında yer alanlar, savaş soııra- 
' smdaki gelfşfmler içinde teker teker koparlar­
ken, Mustafa Kemal savaşın salt politik bir ba­
ğımsızlığı elde edebilmek için yapılmadığını, 
savaş kazanmanın, saldırganları topraklardan 
atmanın gerçek bağımsızlığı sağlamak için ye­
terli olamıyarağını kesin çizgileriyle ortaya 
koymuştur. Bu açıdan konuya bakınca, Ata­
türkçülüğün gerçekte, şapka, yazı, aile düzeni 
v.b. gibi hiçimse! değişimlerden ibaret olma­
dığını görürüz. Gerçekte de Atatürkçülüğü 
hunlardan ibaret sanmak ve bunlara uvmakla 
kendimizi Atatürkçü savmak. Mustafa Kemal’e 
İhanet. O’nu küçük düşürmek anlamına gelir. 
Atatürkçülük gerçekte bir amaçtır, tüm anla­
mıyla bir bağımsızlık amacı. Değişimler bu 
amaca crisilebilmesi için başvurulan zorunlu 
fakat yüzeydeki gelişimlerdir, Mustafa Kemal, 
tiim anlamıyla bağımsız bir ülkenin, ancak 
çağdaş uygarlık düzevlne erişmiş bir ülkenin 
bağımsız sayılabileceğini görmüştür. Çağdaş 
uygarlık, endüstrileşmiş Batı uygarlığıdır. Bu 
nedenle Batı uygarlığına yönelme. Batılılaşma 
yoluna girilmiş ve bunu gerçekleştirebilmek 
için de toplumsal, hukuksal, politik değişimlere 
girişilmiştir. Atatürkçülük devamlı bir toplum­
sal v“ ıt.iO.in, olnıı nrm Vtirmis-
tir. Mustafa Kemal Batılılaşmayı bir amaç ola­
rak ortaya koyarken, kendisini buna itici güc 
boş bir Batı hayranlığı değildir. Aksine belki 
de Batıya. Batının sömürgenliğine ve emper­
yalist politikasına karsı duyduğu hınç, öfke, 
düşmanlık, Mustafa Kemal’i Batılılaşmak zo­
runluluğuna inandırmıştır. Mustafa Kemal ger­
çekte, Doğunun sömürülen, ezilen yoksul insan­
larına bir ruh, bir direnç, bir dinamizm getir­
mek irin Batılılaşmayı gerekli bulmuştur. Batı 
elindeki imkânlar, eristiği uygarlık düzeyi sa­
yesinde. Doğuyu afyonlayabilmekte. onu sömü- 
rebilmektedir. Batı uluslarınca sömürülmemek 
ancak Batının bilgisel ve teknik uygarlık dü­
zerine erişmek, aynı silâhlara sahip olmakla 
mümkün olabilecektir. Nitekim Batının sömür­
geci ulusları dahi. Doğunun uygarlık yolunda 
gelişerek bilinçlenmesini hiçbir zaman isteme­
mişlerdir. Özellikle, dini, gelenekleri, kaderci 
felsefeleri alet ederek, Doğuyu içine gömüldü­
ğü karanlıklar içinde bırakmak istemiştir. Bu 
nedenle, Batılılaşmak, Batıya rağmen gerçek-
Doç. Dr. Çetin ÖZEK
lcştirilmek istenmiştir. Türkiyenin savaş sonra­
sı Batılılaşma konusundaki direnmesi, Doğunun 
Batıya İlk başkaldırısıdır.
n aha 13 Eylül 1336 (1920) tarihli «Vekiller Heyeti Programında» Kurtuluş Savaşının amacının, «Türkiye Büyük Millet Meclisi hükü­
meti hayat ve istiklâlini kurtarmaya yegâne mak­
sadı ve gaye bildiği halkı emperyalizm ve kapi­
talizm tahakküm ve zulmünden tahlis ederek i- 
dare ve hâkimiyetinin hakikî sahibi kılmakla ga­
yesine vasıl olacağı itikadmdadır». Aynı program­
da, «Emperyalist 7e kapitalist düşmanların teca- 
vilzatma haricî düşmanlarla tevhidi mesai edip 
milleti iğfal ve ifsada çalışan dahilî hainlerin» 
de mevcudiyeti kabul oluıımaktadır.Aynı düşün­
celeri, 21 Ekim 1336 (1920) tarihli Büyük Millet 
Meclisinin Halkçılık Beyannamesinde de görebil­
mek mümkündür. Bu bildiride, savaşın emper­
yalizme ve kapitalizme karşı olduğu tekrarlan­
makta, emperyalizmin ve kapitalizmin Türkiyevi. 
Türk halkını sefalet içinde bıraktığını belirterek, 
«yerine refah ve saadet ikame etmeyi başlıca he­
def» olarak saymaktadır. Bunu gerçekleştirebil­
mek, yine bildiriye göre, «toprak, maarif, adliye, 
ma’iye, iktisat ve evkaf işlerinde ve diğer me- 
sailde İçtimaî uhuvvet ve teavünü hâkim kılarak, 
halkın ihtiyacına göre teceddüdat ve tesisatı vü 
cude getirmeye» bağlıdır. Yani, Mustafa Kemal, 
gerek Kurtuluş Savaşını, gerek savaş sonrası gi­
riştiği gelişimleri, tüm bir amaca, emperyalizmin 
kıskacından kurtulmuş gerçek bağımsız bir Tür­
kiye kurmaya yöneltmiş ve bunun için de düzen 
değişikliğini gerekli görmüştür.
Devrimcilik kuralı
( h!  avas sonrasında kabul edilen, lâiklik, ulus- 
* *  çuluk, halkçılık, devrimcilik, devletçilik il­
keleri, gerçekte bir bütün olarak, Mustafa Ke­
malce tesbit edilen bağımsız, uygar Türkiycye u- 
laşabilmek için kabul edilmiş yollardır, yoksa 
gaye değillerdir. Ümmetçilikten kurtulup ulusla- 
şan, kendi kendine yeterli bir ekonomiyi kuran, 
halktan yana bir görüşle yöneltilen ve dinsel ku­
rallar yerine akla dayanan prensiplerin ışığında 
düzenlenen toplumun, sürekli hir devrim ve ge­
lişim içinde saptanan amaca erişebileceğine ina­
nılmıştır. Bu kurallar içinde eıı önemli, hiç şüp­
hesiz «devrimelik» kuralıdır. Bu kuralla, toplu­
mun sürekli bir şekilde hamleler yapması, her 
yeni ve çağdaş değişime uygun elişimi, atılımı, 
sıçrayışı gerçekleştirmesi ifade edilmiştir. Nite­
kim bu devrimcilik ilkesinin gerçekleşebilmesi 
için, gelişimleri engelleyebilecek dinsel • teokra­
tik yapıdan lâik yapıya geçilmiştir Bu şekilde, 
ekonomik ve politik bağımsızlık amacına erişmek 
için gerekli dinamizm, gelişimcilik sağlanabile­
cek, dogmatizm önlenebilecektir. Halbuki yıllar 
yılı bu böyle anlaşılmamış ve Musta­
fa Kemalin gerçekleştirdiği toplumsal değişimle­
rin aynen muhafazası devrimcilik sanılmıştır. Bu 
yolla, Atatürkçülük ters bir yorum içine sokul­
duğu gibi, toplumsal değişim ve gelişimler engel­
lenmiş, devrimcilik yapılmış devrimierin depo­
culuğu olarak anlaşılmıştır. Mustafa Kemalin 
gerçekleştirdiği gelişimlerin, birer amaç olmayıp, 
amaca erişecek yolda vasıta oldukları görülme­
miş veya görülmemeği istenmiştir.
M ustafa Kemalin, yarattığı uttısal onu ve mutluluk yıllarını izleyen devrelerde be­
lirli zümreler ekonomik gücü ve egemenliği elle­
rine geçirmiştir. Bunlar biçimsel bir Atatürkçü­
lük ve batılılık anlayışı içinde, toplumsa) ve dü­
zense! değişimleri cngelliyecek bir Atatürkçülük 
anlayışını bilerek ve istiyerek yurda getirmişler­
dir. Atatürkçülüğü olanı aynen korumak şeklin­
de anlamakla, Mustafa Kemalin nefret ettiği bir 
yeni dogmatizmi gerçekleştirirken, toplumsa) ge­
lişimlerin Atatürkçülük gereğine» sürekli olması, 
devrimciliğin gerçek anlamından, ellerine geçir­
dikleri çıkar ve sömürü çarklarını kaybederler 
diye korkmuşlardır. Bu nedenle de, görünüşte 
Atatürkçüler, Atatürkün kendisinin gerçekleştir­
diği lâiklik, ulusçuluk ilkelerini de, teokrasiye ve 
ümmetçiliğe kaydırmaktan çekinmemişler ve yı­
ğınları politik ekonomik çıkarları uğruna bilinç­
lendirmemek yollarını aramışlardır. Halktan va­
na olmıyan İktidar düzenlerini kurarak, tüm A- 
tatiirkçüliik çizgisi dışına düşmüşlerdir. Atatürk­
çülüğün bağımsızlığa, veni sömürgecilikten kur­
tulmaya, İlendi benliğini bulmaya uzanan bir yol 
olduğunu ve bu yolda ilerlemek için günün gerek­
tirdiği nıetodları, araçları, ideolojileri seçmenin 
bunlara uygun düzensel değişimlerin yapılmasının 
gerekliliğini kasden savsaklamışlar ve hattâ böv- 
1c bir gerçek Atatürkçü devrimciliği suçlamışlar­
dır.
Sonuç
1 3  ugün eğer, bir tüccar çıkm da düzeni de- 
" *  ğiştirmiyeceğiz diye bağırıyorsa, bugün yine 
insanlarımızın çoğu sefalet içindeyse, bugün yine 
yeni sömürgeciliğin kıskacı içindeysek geniş öl­
çüde Atatürkçülüğü verli verince yorumlamadı­
ğımız içindir. Bugün eğer Doğunun Batıya ilk 
başkaldıran ve diğer Doğulu yoksul ülkelerin u- 
lusçuluk akımlarına örnek olan ülkemiz, bu Ata­
türkçü genç ulusların ardında ve onlara bazı bazı 
ihanet eden bir çizgi üzerindeyse, Atatürkçü sü­
rekli devrimciliği anlamadığımız, alanı Halkçılık 
Beyannamesinin suçladığı «Harici düşmanlarla 
tevhidi mesai» edenlere bıraktığımız içindir. Bun­
lardan utanıyoruz, fakat yeni kavradığımız Ata­
türkçü devrimcilik bize gelecek için umut ve 
güç veriyor.
S ayın Ecvet Güresin’in «Asıl yıkıcılar içerde» başlıklı ya­zısından sayın Adalet Parti­
li yöneticilerin ders almalarını 
temenni ederdim.
Sayın Prof. Dr. Osman Turan’- 
la aynı fikrin müdafii olmaması­
na rağmen sayın yazar, A.P.'li 
yöneticilerin yanlış yolda olduk­
larım izah etmekle memleketçi 
bir davranış gösterdiği kanaatin­
deyiz.
Sayın yazar, hükümetin yanlış 
tasarruflarına karşı milliyetçi bir 
ruhla çıkan Osman Turan, Reşat 
özarda, Osman Yüksel ve Ekmel 
Çetinel’i ihraç edeceğine, parti­
deki yiyicileri, şakşakçıları te­
mizlemelerini salık vermekte ve 
D.P. hükümeti için hüsran olan 
bu davranış, A.P. hükümeti için 
pek hayırlı olmıyacağını belirte­
rek, sayın idarecilere bu yoldan 
vazgeçmelerini tavsiye etmekte­
dir.
Tamamiyle benimsediğim ya­
zarın bu fikirlerine şunları da 
ilâve etmek istiyorum : A.P.’li 
vatandaşlarımız oylarını, hiç ta­
nımadıkları Sayın Demirel'e de­
ğil, Sayın Turan gibi kıymetlere 
vermişlerdi. A.P.’li idareciler bu 
kıymetleri aralarından ayırmak­
la halkın sempatisini kazanma­
dıkları kanaatindeyim. Temenni­
miz idarecilerin bir an evvel bu 
haksız kararlarını geri almaları­
dır.
B atılı anlamda demokrasiden bahsedenler her şeyden önce Batılı anlamda politikacıyı 
kabul etmek mecburiyetindedir­
ler. Aksi halde bu deveyi güde­
mezler...
Nevzat MOLLAVELÎOGLU
I. Ü. Orman Fakültesi
Milliyetçilik
kavramı
Savm Dr. Ziya Erşay’m Arap emperyalizmi başlığı altındaki yazısı, çağdaş bilince sahip her 
Türk aydınının söylemek isteyip de 
bu denli açıklayamadığı fikirleri­
nin tercümanı olmuştur. Öyle ki; 
Atatürk ihtilâlinin sindirdiği ümmet 
çi ve şeriatçı gruplar; zamanın po- 
i.lîtik nedenleri vç kanunun boşluk 
larından faydalanarak yeniden ör- 
"trütlenmlş. bü ’’defa da «ntiiHyetçi»' 
kisvesi altında halkın karşısına di­
kilmiştir.
Çağımızda, özellikle herkesin be 
nimseyip kendinde var olduğuna 
inandığı bu sihirli sıfatın, toplumu 
peşine taktıktan sonra nerelere ka 
dar götürebileceği ise aşikârdır. Bu 
da insan bilinci altında yatan ken­
di milletini sevme güdüsünden ge­
lir ki, bütün mesele milliyetçilik 
kavramının topluma çeşitli şekil­
lerde aksettirilmesindedir.
B urada, Türk aydınına düşen va­zife; mukaddeşatçılık ve üm­metçiliğin milliyetçilikle ne de­
receye kadar bağdaşamıyacağını dil 
lerinin döndüğü nispette halka öğ­
retmeleridir. En aktif rol de, başta 
sosyolojiyi meslek olarak seçmiş o- 
1 anlar gelmek üzere bütün öğret­
menlere düşeceği için kendilerine 
şimdiden teşekkür ederiz.
Rasim TUNCA
Mezar yeri 
kavgası
Y assıada Mahkemesi'nin kara­rı ve ihtilâl Konseyi’nin ona­yı ile hayatlarına son verilen 
üç siyasal kişinin mezar veri ko­
nusu, uzun bir süre toplumu, 
basını ve hükümet ilgililerini uğ­
raştırdıktan sonra sorun; ölü sa­
hiplerinin bildirileri ile. şimdi­
lik, kapanmış görünüyor..
1/Kasım tarihli Cumhuriyet ga- 
zatesinde yayımlanan bildiri dik­
katlice eleştirilecek olursa görü­
lür ki, ölü sahipleri, mezar yeri 
konusunda hükümet İlgililerine 
karşı serzenişte bulunuyor ve 
arzu edilen yerin kendilerinden 
esirgendiğini anıştırıyorlar..
Hükümet İlgililerinin tutumu 
ister doğru, isterse yanlış olsun,
Çifteler Harası Müdürlüğünden;
Sığır Satılacaktır
1— Kurumumuz kadro fazlası olup bir kısmı halk damız­
lığına ve bir kısmı da kasaplığa elverişli (78) baş muhtelif cins 
ve ırklı reforme sığır açık arttırma ve pazarlık usulüyle te­
ker teker veya toplu halde satılacaktır.
2 — Satış 16. KASIM. 1967 Perşembe günü saat (10.00) da 
Çifteler Harası Mahmudiye merkezinde yapılacaktır.
3 — Satış şartnamesi ile sığırların Hara Merkez ve mevki­
lerinde satış gününe kadar görülebileceği ilân olunur.
(Basın; 25620 -  E. 728/13438)
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biz; bu nokta üzerinde duracak 
değiliz. Biz sadece, gerçeklerin, 
ölülerin yakınlarınca, nasıl da 
yüzde yüz başka türlü benimsen­
diği hususuna eğilmek istiyoruz. 
Bildirinin bir yerinde aynen: 
«Bu durumda, bizlere tahsis edi­
len bir başka mahal, merhum 
devlet adamlarının (?) ulaştıkla­
rı muhabbet ve manevî değerle 
ve beynelislâm dinî inanç, örf ve 
âdetlerle kabili telif bulunmadı­
ğı cihetle, kabulüne imkân gö­
rülememiştir.» Bu deyimden açık 
ça anlaşılıyor ki, ölülerin yakın­
ları, hükümet ilgililerince onlara 
ayrılan yerden, memnun olma­
mışlar ve bu yerin; ölenlerin ta­
rihi kişilikleri ile bağdaştırılamı- 
yacağı kanısındadırlar.
Aslında eski günler insaflıca a- 
nılacak olursa, bu millet, ölen 
bu üç kişiye ve hattâ, yine bu 
aziz ve hamiyet sahibi milletin 
sayesinde hayatlarını kurtarabil­
miş olan geride kalanlara, nele­
ri, neleri değimli bulmamıştı ki.. 
Fakat onlar bunun kıymetini bil­
diler mi?
DP 1946 dan 1957 yılma kadar, 
yalnız iktıdıır çevrelerince de­
ğil, muhalefetçe de el üstünde 
tutulmamış mıydı? Rahmetli 
Menderes, ayak bastığı, konuş­
tuğu her yerde Hitleri bile kıs­
kandıracak yoğunlukta büyük in­
san kitleleri ile etrafı sarılıyor ve 
her geçen gün aziz milletimiz 
kendisini biraz daha sinesine bas­
tırıyordu. En kıymetli politikacı­
mızdan tutun da. çocuğunu kur­
ban niyetine boğazlamağa kalkı­
şan yobaza kadar hemen herkes 
ona. sevginin de üstünde bir duy­
gu ile bağlanmıştı.. O bunun kad 
rini bilebildi mi? Kendisine, bu 
korkunç sonucu, hazırlamış olan 
Celâl Bayar; Büyük Ats’nın nâ­
şının Anıt-Kabir’e götürüldüğü 
gün «Büyük Millet Meclisinin A- 
tatürkün en büyük yapıtı oldu­
ğunu» bilhassa belirtmişti Bu en 
büyük yapıta ve özellikle Türk 
milletine ihanet eden yine o ol­
madı mı?
Sonuç
Ölenlerin aileleri ve onların arkasında boy gösterenler, 
gerçekten ÎÇTEN kimselerse, 
artık bu işi burada bitirmek zo­
runda olduklarını unutmamalı­
dırlar. Eğer ölenler, gerçekten, 
üstün kişiliği olan kimselerden 
idiyseler mezar yeri için bu ka­
dar telâşın gereği ne? Bu miitet
büyük kişilerini unutacak kadar 
vefasız mıdır?...
Mehmet YILDIZ 
(Batı Almanya)
Rusya seferi
S ayın yazar Yılmaz Çetiner’in «Rusya Seferi» aalı röporta­jını ilgiyle okuduk. Y’azar bu 
röportajında, kuzey komşumuz 
hakkında korkunç bir kalkınma 
ile ulaştığı seviyeyi, hürriyetin 
kısalığı, çöllerin cennete çevriliş­
lerini, her kentte yükselen fab­
rika bacaları ve buna benzer bir­
çok konuları objektif olarak göz­
lerimiz önüne sermiştir. Biz bu 
konular üzerinde değil de, Sayın 
Başbakanın uçakta bazı millet­
vekili ve gazetecilere hitaben, 
«Beyler, fukaralıktan kurtulmak 
için gördüklerimizi yapmamız 
şart... Ama, bunun için illâ ko­
münist olmaya lüzum yok. Güler 
yüzlü, insanları ezmiyen hür de­
mokratik bir sistem içinde de el­
de edilir bunlar... Daha da iyisi 
yapılır!..» cümleleri üzerinde du­
racağız.
Başbakanın bu konuşması va­
tanını seven her kişinin kalbinde 
şüphesiz ki sınırsız bir memnu­
niyet yaratmıştır. Ama, arkasın­
dan da üzülerek ifade edeyim ki, 
bugünkü tutumu ile yüz sene ik­
tidarda kalsa da bunu başaramaz 
ve başaramıyacak da!.. Şöyle ki, 
tefeciler, aracılar kalkmadıkça, 
ithalât, ihracat, sigortacılık, ban­
kacılık devlet eliyle olmadıkça, 
yüz bin dönümlük arazilere be­
davadan konanların ellerinden bu 
topraklar alınıp âdil bir şekilde 
dağıtılmadıkça, vergi kaçakçılığı 
önlenmedikçe, memlekette kuru­
lacak sanayi tesislerine, hatır 
için değil de memleket menfaa­
tine uygun yer seçilmedikçe kal­
kınma gerçekleşemez, konuşma­
ları hayalden öteye gidemez,
İsmail TUNÇ 
Mazgirt, Kârdere köyü
NOT:
Tartışm a b ö lü m ü n e  g ö n d er i­
len  vazıların  m ü m k ü n se  d a k ­
tilo  e d ilm e s in i 200 k e lim ey i  
aşm am asın ı ve Yazarlara değil 
zarfın  ü zer in e  «Tartışm a*  
•ürnuzu yazılarak  Yazı İşleri- 
ıe  p osta lan m asın ı rica ederi*  
- f i s v m
m
M E V L İ T
1 Ekim 1967 günü Tophane 
rıhtımında bir hainin insafsız 
kurşunları ile hayata vedâ eden 
kızımız
NUR KORAL 
BEŞİROĞLU'nun
ölümünün 40. gününe tesadüf e- 
den 12 Kasım 1967 Pazar günü, 
ikinid namazını müteakip Şişli 
Camiinde okunacak Mevlidi Şe­
rife bütün akraba, dost ve din 
kardeşlerimizin teşrifleri bizleri 
memnun ve minnettar kılacak­
tır.
Koral Ailesi
T E Ş E K K Ü R
Geçirmiş olduğum kazada 
insanlık üstü gayretle aci­
len ameliyatımı büyük başa­
rı ile yapan Haydarpaşa Kü­
müne Hastanesi 3 üncü Ha­
riciye Kliniği Doktorların­
dan Op. Dr. Selâhattin Ya­
lın Pala ve
Dr. EROL YURTKUL’a, te­
davimde yardım ve alâkala­
rını esirgemeyen sayın Hoca 
Op. Dr. Ziya Akçor, Op. Dr. 
Halil Zaimoğlu, sayın Bakte- 
rioloğ Dr. Razi Maner ve 
müşfik insan  bayan  Dr. Yu- 
luğ’a. servis personeline  te­
şekkürü borç bilirim.
Türkân KALAÇ
Cumhuriyet — 13451 (Cumhuriyet: 13476)
M E V L İ T
YUK. KİMYA MÜH.
YEKTA ULGEN'in
Ebediyete intikalinin 40 inci günü olan 11 Kasım 1967 
cumartesi günü ikindi namazını mütaakıp Şişli Camiin­
de okunacak Mevlidi Şerife, akraba, dost ve bütün 
tanıdıkların teşrifleri rica olunur. AİLESİ
Reklâmcılık: 4094/13475
KİMYA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR
ANADOLU TASFİYEHANESİ A. Ş.
(ATAŞ),
Mersin Petrol Tasfiyehanesi Petrol Kimyası Lâboratuva- 
ında çalıştırılmak üzere, dolgun ücretle iyi çalışma ve yaşama 
-artları temin edeceği bir Kimya Mühendisi istihdam edecektir.
İstihdam edilecek şahsın rapor yazabilecek ve rahatça ko­
kabilecek şekilde iyi İngilizce bilmesi, askerlik hizmetini ifa 
etmiş olması, 45 yaşından yukarı olmnr-ad ve nsgarf 2 sene 
üilt lâhor-fmmr tecrübesi bulunması gerektir. Petrol analizlerine 
aşinalık tercih sebebi olabilir.
İlgililerin en geç 18 Kasım 1967 tarihine kadar ATAŞ. Per­
sonel ve Dls Münasebetler Şubesi P.K 37 Mersin adresine biz­
zat İngilizce olarak yazacakları bir mektun'a müracaatları rica 
olunur. Cumhuriyet — 13452
İstanbul Üniversitesi Dişhekimligi 
Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemiz Protez Kürsüsünde «çık asistanlık vardır. 
İsteklilerin 10 Kaşım 1967 cuma gününden 25 Kasım 1967 
cumartesi günü saat U  e kadar Dekanlığımıza müracaatları
rica olunur. (Basın: 25781/13466)
Atatürkçülerin alfabesi!
Doğa (tabiat) devamlı hir değişim içindedir. Dnğa’nın bir par- g 
çası olan insan toplumu da devamlı değişim içindedir. Biz bugünü 5 
yaşıyoruz. Dün böyle değildik, yarın böyle olmıyacağız. Böyle i  
gelmemiştir hugiine toplum; ve böyle gitmiyecektir yarına. Bu ■ 
değişimi insan iradesiyle hızlandırmak isleyenler devrimci, ve in- ■ 
san iradesiyle bu değişimin önüne geçebileceklerini sananlar kar- * 
şı - devrimci’dirler.
Iloğa’daki devamlı değişimi ve ilerlemeyi sağlıyan doğada her j 
zaman gördüğümüz çelişmelerin itici gücüdür. Doğaya, insanlara ■ 
ve toplumlara baktığımızda bu çelişmeyi görürüz. Ağaca, kuşa, J 
eve baktığımızda bu çelişmeyi görürüz. Devamlı hareket halinde- J 
dir eşya,. İnsan ölümle hayatın çelişmesinde değişir, bir bina yer- j 
çekimine karşı dik durur ve dış etkilerle çürüyerek bir gün yeri- 5 
ni başka hir yeni binaya bırakır, bir dişi kuş bir erkek kuşla çift- * 
leşerek yumurtada yeni bir canlıya tohum atılır. Toprakların sa- • 
hibi derebeyi, bir gün topraklarını elinden alıp üstünde çalışan- ■ 
lara dağıtacak güc ile çelişme halindedir.
Tarih gelişiminde değişimin temel nedeni, iktisadi çelişmeler- * 
de görülmektedir. Bir köle efendisiyle çelişme halindedir, bir de- ■ 
rebe.vi köylüsüyle çelişme halindedir. Köleler hir sınıf, efendiler J 
bir sınıftır; derebeylcr hir sınıf, ırgatları hir sınıf meydana geti- * 
rirlcr. Karşıt sınıflar doğada bulunan çelişme yasasının toplum- J 
daki biçimleridir. Bu biçimlerin değişimi, üretim biçimlerinin de- J 
ğişimine bağlıdır. Derebeyinin karşısında köylü vardır, fabrika J 
sahibiıiin karşısında işçi vardır; bir yanda üretim araçlarım elle- * 
rinde tutanlar, bir yanda o üretim araçlarında çalışanlar; bir yan- i 
da çalıştıranlar, bir yanda çalışanlar vardır. Çlışanlar ister işçi, * 
ister köylü olsun emekçidirler.
Bir Atatürk devrimcisinin tarihi anlaması için «çelişme nedir?  ■ 
şınıf  nedir?  sın ıf ların  niteliği  ta r ih  içinde nasıl değişmiştir?» soru- ı 
iarının cevaplarını bilmesi gerekir. Mustafa K em al  :
«— imtiyazsız, sınıfsız bir devletiz» demişti, «imtiyazsız, sınıf- j 
sız bir devlet nasıl olur?» Atatürkçüler tarafından bilinmelidir.
Ne var ki, bu kadarı da yetmez.
Atatürk, Türk milletinin lideridir. Demek ki, sınıfın ne oldu- j 
ğunu öğrendikten sonra milletin ne olduğunu da bilmek gerekir, j 
Yalnız sınıf gerçeğini bi lip m il le t  gerçeğini b i lm em ek,  veya  yal- | 
nız m illet  gerçeğini bilip sınıf gerçeğini b i lm em ek  olmaz. Karan- \ 
lıktan kurtulmak, bilinçlenmek, devrimci düşünceye  kavuşmak | 
için Türk milleti, içindeki sınıfları öğrendiğimiz gibi, Türk mille- ! 
tinin nasıl millet olduğunu kavramak gerekir. Sınıf ç ıka r ıy la  mil-  ! 
li menfaat arasındaki i l işk i ler  ancak  bu şek ilde  o r tay a  ç ıkar.
Tarih içimle insan toplumlar! millet değildiler eskiden., önce | 
klan, sonra aşiret ve derebeylik hayatı sürüyorlardı. Taa ilk çağ- j 
lardan bu yana millet haline gelebilmek için zaman geçmesi ve \ 
etkenlerin gelişmesi gerekti. Bu etkenler şunlardır :
1 — Di! ve kültür birliği, 2 — Mânevi birlik, 3 — iktisadi bir­
lik, 4 — Toprak birliği.
Demek ki, aynı dili konuşan ,  aynı k ü l tü r  m irasın ı  pay laşan ,  j 
b i r  m il le t  o lmak m ânevi  inancını taş ıyan ,  b i r  mill î  paza r  çevresin- ; 
de şekillenen ve o r tak  b i r  toprağ ı  v a ta n  b i len  in san la r ın  m eydana  
getird iğ i top lum  millet’tir.
Bu etkenlerin içinde en önemlisi mânevi birlik, yani milli bi­
linçtir.
Bizier Atatürk ihtilâline kadar «Türküz» demiyorduk, «Osman­
lIy ız»  diyorduk. Demek kİ, m illiyetçil ik  ilkesinin gerçekleşmesi 
Gazi Mustafa Kemal devrimiyle gerçekleşmiştir. Oysa biz Türk- 
ler «OsmanlIyız» derken Avrupada Fransız «Ben Fransızım», 
Alman «Ben A lm am m » diyordu. Biz, millî hilincc varmakta geç 
kalmışızdır, Ama yalnız biz değil, kapitalist aşamaya Batı ile bir­
likte varamamış bütün toplumlar millî bilince sonradan kavuşmuş­
lardır. Biz «OsmanlIyız» diye aitıvüz yıl diretmiş, devle t in  temel 
ilkesini millî bilince değil, din i lkesine  bağlamışız .
Ama emperyalist Batı devletleriyle giriştiğimiz Milli Kurtu­
luş Savaşında Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde millî bilinç ger­
çekleşmiştir.
Biz emperyalizme karsı çıkışta millet olmak şuuruna eriştik. 
Ne var ki. yukarıda açıklamasını yaptığımız biçimde, Batı toplum­
lar! gibi bizim içimizde de sınıflar vardır. Bu sınıflardan köylü ve 
işçi sınıfı milletimizin aslî çoğunluğunu meydana getirir. Üretim 
araçlarını elinde tutanlar, fabrika, banka, kumpanya ve büyük 
çiftlik sahipleri de milletin küçük azınlığını meydana getirir. İşte 
bu azınlık, yabancılarla işbirlikçilik yaparak, millî pazarda millet 
aleyhine hir sömürü ortaklığına girmişlerdir. Devlet görevlileri 
olan öğretmen, subay, memur, bu acı gerçeği görmektedirler. Bu 
sömürü devam ettikçe Türkiye çağdaş medeniyet düzeyinden ge­
ride kalacak, millî pazarı, yabancılarla ortaklarının menfaatine 
açtıkça millet çökecektir. ■-
Gazi Mustafa Kemal Atâtiirk’iin Hedefi : >*’ -»
«— Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak» idi.
Sen kendini sömürtürsen. sen işçini köylünü sömiirtürsen, sen 
milletin içinde ve dışında isliyen ortak sömürüye karşı çıkamaz­
san nasıl ulaşırsın çağdaş medeniyet düzeyine?
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belgelerle Osmanlı Hükümeti Ata’yı niçin
ggft T Ü R K Anadolu’ya göndermişti?
Safi T A R İ H İ MENTEŞ Kitabevi Ankara Cadd. 48/B -
dergisi İstanbul.
Cı uriyet 13450
Doğumunun Yüzüncü Yıldönümünde
BUGÜNÜN D İ L İ Y L E  
T E V F İK  F İK R E T
Yenileştiren: A. KADİR
BiiyÜK şair Tevfik Fikret’in 40 şiiri yeniden yaratıldı ve Türk 
halkına ve Türk gençliğine armağan edildi.
Kitapta ayrıca, Fikret’in havatı; kişiliği ve yenileştirilen 
40 şiirin «asılları.
Dört renkli kapak, temiz baskı. Fiyatı 7,5 lira.
Lüks baskı 15 Lira 
Posta Kutusu 58 - Beya/.tt, İstanbul
■
J
Cumhuriyet — 13419
ANNA SEGHERS
TRANSİT
ROMAN
Türkçesi: Burhan ARPAD 
ANNA SEGHERS
KLEİST — BÜCHNER — DEVLET SANAT — LENİN BARIŞ 
ÖDÜLLERİ — VATAN HİZMETİ ŞEREF NİŞANI ALMIŞTIR 
FAHİR ONGER YAYINLARI - P. K. 918 İST.
G. Dağıtım: KARATEKİN Ankara C. 51
Cumhuriyet — 13448
ZEYTİN SATIKALINACAKTIR
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese:! 
Müdürlüğünden
t  — Şartnamesine göre 65 ton zeytin kapalı zarf usulü 
ile satma) ınacaktır.
2 — Teklif zarflan 5/12/1967 sah günü saat 15 do 
Zonguldak’ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E.K.İ.) Ticaret- 
Materyel Müdürlüğünde açılacaktır.
S — Teklif mektupları ve geçici teminatlar aynı gün 
saat 12 ye kadar E.K.İ. Özel Biirc Şefliğine verilmiş ola­
caktır.
•1 — Şartnameler Zonguldak’ta E.K.İ Ticaret-Materyel 
Müdürlüğünden, Ankara’da TKİ Kurumu Genel Müdürlü­
ğünden ve İstanbul’da Revnğlıı İstiklâl Caddesi Deva 
Çıkmazı Sümerhan Kat 4-5 de TKİ Satmalma Müdürlüğün­
den alınabilir.
5 — 20 tonluk kısmî teklifler de nazarı Itibare alınabilir.
8 — Müessese İhaleyi yapıp yapmamakta veya diledi­
ğine yapmakta serbesttir. (Basın: 25786/13470)
Cumhuriyet
BASIN AHİ,AK YASASINA 
UYMAYI TAAHHÜT EDER
M
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Sahibi !
NAZlME NAD! 0  Genel Yayın Müdürü,* ECVOT* GÜREŞİN  
Sorum lu Yazı tjler! MiıdürO: EROL D A U J
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KURUŞ
Gayrimenkul
Satışı
İstanbul 9. icra 
Memurluğundan
9G7/229
Bir borçtan dolayı ipotekli, Şişli Teşvikiye Mahallesinin Teşvikiye 
Ihlamur yolu sokağında 105 patla, 845 ada 143 parsel (845 ada 116 ve 136 
parseller tevhit suretile 143 parsel olmuştur) sayılı 980.40 m2 arsanın 
satılmasına karar verildi. Tapu kaydının irtifaklar sütununda, kanali­
zasyon mecra hakkı mevcuttur, diye meşruhat mevcuttur. Hâlen arsa 
olmayıp apartmandır. EVSAFI: Teşvikiyede, Topağacı diye isimlendi­
rilen semtin de bulunduğu, muhitinin kaliteli ve temiz bir muhit oldu­
ğu, yeni teşekkül etmiş olup, çarşısı, pazarı bulunduğu, etrafı ile tema­
sının temininin Her an mümkün olduğu, gayrimenkûlün hâlen inşa ha­
linde bulunduğu, iki ayrı girişle her katta dört daire olacak şekilde plâ­
nının tertip edilmiş bulunduğu, sokaktan zemin kata hâlen ahşap bir 
geçitle geçildiği, bilâhare beton bir geçidin yapılması gerektiği, arazi­
nin çok meyilli olması dolayısile sokağa istinat duvarı yapılmak sure- 
tiie üç kat bodrum yapılmış bulunduğu, zemin katın kotonunda yol se­
viyesinden aşağıda olduğu, dolayısile zemin katın üzerinde de altı kal 
daha bulunduğu, ayrıca çekme katı mevcut olmadığı, zemin kata giril­
diğinde apartmanın esas antresinin duvarlarının ve zeminin kaplaması- 
rim yapılmamış olduğu, solda beton bir merdivenin katlan birbirine 
bağladığı, karşıdaki iki kapıdan ayrt ayrı dairelere girildiği, blok ba­
şını teşkil eden dairelerin zemin katmdakine girilmekte olup, burası 
bir antre-holden karşıya isabet eden ve önünde kısmen geri çekilmek 
suretile meydana getirilmiş balkonu bulunan salon ve salamanjeyi teş­
kil etmektedir. Antre, holdeki diğer bir kapı yine bu salona açılmakta­
dır. Ayrı bir kapıdan uzun bir koridora açılmakta olup, bu koridor 
üzerinde fayansları döşenmiş tezgâhlı sabit dolaplı ve ufak bir balkona 
açılan bir mutfak ile yanında ufak bir helâ, yine yanında gömme ben- 
vuvarlı bir banyo mahalli, banyonun yanında ufak bir oda ile sokağa 
bakan ayrı bir oda mevcut olup, sabit dolap yerleri de bulunmaktadır. 
Bu dairenin yanındaki aynı girişe bağlı diğer dairede aynı şekilde plân­
lanmış olup, buranın servisleri aydınlığa bakmakta olup, ayrıca bir de 
sandık odası bulunmaktadır. Zemin katın üzerinin teşkil eden normal 
katlardaki daireler ise salon tarafları aynı koridor üzerindeki servisleri 
de aynı olup, sokağa mütenazır olan hacimlerinde esas girişten müte­
vellit bir büyüme olmuş olup, sokak cephesine iki oda ile yanında diğer 
bir oda olacak şekilde plânlanmış ve yine aydınlığa bakan bir de sandık 
odası mevrut bulunmaktadır. Bodrum katlardan iki kat aynı normal 
katlar gibi bir salon, bir antre bol koridor üzerinde mutfak, helâ, ban­
yo bir oda, arkada iki oda daha ve bir de sandık odası alçak şekilde in­
şa edilmiş oldukları tesbit edilmiş ise de en alt bodrum ise sokak tara­
fında kalorifer tesisatı yeri kapıcı mahalli ile salonların altına isabet 
eden kısmi bir salon, üç oda, mutfak, banyo, belâdan müteşekkil ola­
cak tarzda ayrı bir şekilde plânlanmış bulunduğu tesbit edilmiştir. Bi­
nanın dahili sıvalarının yapılmış olduğu kapı kasalarının pencere doğ­
ramalılarının monte edilmiş bulunduğu asansör boşluğunun mevcut 
olup, tesisatının bulunmadığı kalorifer tesisatının kısmen ya­
pılmakta olduğu, zemin kaplamalarının yapılmamış bulunduğu, sokak 
cephesi sıvası için iskele kurulmuş bir vaziyette bulunduğu, elektrik 
ve su tesisatına ait boruların ferşedllıniş olduğu, diğer antreden girilen 
dairelerinde avnı plânlı ve aynı inşaat karekterine ve aynı imalâtların 
yapılmış olduğu görülmüştür. İnşaat halile °/o 60 nisbetinde ikmâl edil­
miş bir vaziyette olduğu müşahade edilmiştir. Gayrimcnkûtde inşa ha­
linde yirmi dört adet normal daire, dört adet giriş katı dairesi, sekiz 
adet bodrum normal dairesi ile iki adet değişik plânlı bodrum dairesi 
huiunıhaWW38 adet dnü-ovi vnuhtevi olduğu anlaşılmıştır. MUHAMMEN* 
KIYMETİ; Üç milyon yediyüzbin liradır.
ilk açık artırması 16.12.1967 cumartesi günü saat 10 dm 11 e kadar 
İstanbul Sultanahmettc Adalet Sarayında satış mahallince yapılacaktır 
Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 1.12.1967 gününden itiba­
ren dairede açıktır. İlk açık artırmada teklif edilen Ledei, muhammen 
kıymetin »i 75 ini bulmadığı taktirde, en çok artırunın taahhüdü bâki 
kalmak üzere, artırma 10 gün daha uzatılarak '.nuncu 26.12.1967 salı 
günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında 
Satış mahallinde yapılacak açık artırmada en çok artırana ihale edile­
cektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahip 
leı inin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belge­
lerle on beş gün içinde İcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi hal­
de haklan Tapu sicilllc sâbit olmadıkça SRtış bedelinin paylaşmasından 
hâriç kalırlar. Talep edildiği ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğin­
de, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmek istiyenle- 
rin 1967/229 dosya numarasile memuriyetimize müracaatları ilân olunur
(Basın; 6674) — 13460
Atatürk'ün
önderliğinde
(Haşlanıl! 1 İnci suhitede)
Prof. Dr. Halil İnalcık ise teo 
İlginde Batı uygarlığına yönelmek 
konusunu ele almış «Türkiyenin 
Batı medeniyetini benimsemeye 
çalışması İçtimaî bir olaydır. Bir 
kültür değişimi olayıdır. Modern­
leşmede AtatUrk ihtilâli topyekûıı 
bir ihtilâldir» demiştir.
Bildiriler
Milli Birlik Grupu yayınladığı 
bildiride, Atatürk’e hitaben, «29 
yıl sonra ülkendeki durum, sana 
inanmış olanları huzur içinde bu­
lundurabilir mi?» diye sorulmakta 
ve özetle şöyle denilmektedir: 
«Büyiik Türk Ulusu, milli birlik 
ve bütünlüğüne kasteden her türlü 
bölücü ve yıkıcı cereyanlar, senin 
temiz vicdanını kendi çıkarları uğ­
runa sömürenler, alın terin ve 
emeğinin üstüne çöreklenen bir 
azınlığın istismarı kökünden sili­
necek ve yokedilecektir.»
Birlik Partisi Genel Merkezinin 
yayınladığı bir bildiride, Atattir- 
ke bağlılık belirtilmekte ve «Ge­
rici bir anlayış ve zihniyete dö­
nülmesi gibi sinsi faaliyetleri de 
teessürle izliyoruz» denilmektedir. 
T.Ö.S, Merkez Yürtme Kurulu­
nun bildirisinde ise, «Gerici güç­
ler ve yabancılar bugün de devle­
timizi yiyip bitirme gayreti için­
dedirler» denilmektedir.
Fikir Kulüpleri Federasyonu i- 
se 10 Kasım dolayısiyle yayınla­
dığı bildiride Türkiyenin NATO’- 
dan çıkmasını istemektedir.
Aybar’ın mesajı
TİP Gene! Başkanı Aybar İse 
mesajında, özetle şöyle demekte­
dir:
«Bütiiıı Atatürk devrimlerinin 
temelindi* kayıtsız şartsız istiklâl 
ilkesi yatar. 15 yıl bağımsız yaşa­
dık. Hiç bir devletin nüfuzu al­
tına girmedik. Atatürkiin ölümün 
den sonra yeniden emperyalizmin 
boyunduruğu altına girdik.
Atatürkü saygı ve sevgi ile an­
manın, ona en yaraşır şekli bu a- 
cı gerçekleri ortaya koymak, A- 
nıerikaya karşı yürütülen ikinci 
millî kurtuluş mücadelemize mil­
letçe hız vermektir.»
Viranşehir
(Huştacafı 1 inci sahifede)
gelen yeni Savcıya «yardım ol­
mak üzere» soruşturmayla ilgi-
Japon Bayrağı
(Bgftarafı 1 inci sahifede)
yararına satışa çıkarılmıştır. 
Ziyafetin sonuna doğru, Japon 
Konsolosluğu ilgilileri ayrılmak 
üzereyken, kendi masaları üze­
rindeki bazı eşyaları ve bu ara­
da bayrakları almak istemişler 
fakat masanın bozulmaması ve 
ziyafetin sonuna kadar muhafa­
za edilmesi için kendilerine er­
tesi sabah eşyalarını almaları 
söylenmiştir. Ertesi sabah ise 
masa üzerinde bayrakların bu­
lunmadığı görülmüştür.
Şimdi bayraklar ilân yoluyla 
aranmaktadır.
Japon Başkonsolosu, bayrakla­
rı mutlaka bulmak isteyişlerini 
şöyle izah etmektedir:
«Bayrağına düşkün bir millet 
olarak, siz benim hislerimi çok 
iyi anlarsınız. Kaybolan bayrak­
lar, hem konsolosluğumuzun 
demirbaş eşyası idi, hem de be­
nim ülkemi temsil ediyordu... 
Eğer bulunmaları mümkün ol­
mazsa İstanbul Çocuk Sağlığı 
Derneğinden, bizim bayrakla­
rın, düzenledikleri gecede kay­
bolmuş olduğuna dair bir yazı 
isteyeceğim... Kaybolanlar, iki 
demir üzerinde kumaş parçaları 
değil, Japon Konsolosluğuna ait 
Japon bayraklarıdır...»
Cumhuriyet
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acı BİR BLUM
Derneğimiz Genel Merkez Kurulu üyelerinden savın Dr. Erglln 
Ertem'in anneleri, salihatı nisvandan hayır ve iyiliksever
ŞEHNAZ OZBAY
Hanımefendi Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Sayın Dr. Ergün Ertem ve ailesinin bu büyük acısını candan pay­
laşır, başsağlığı dileriz. Türkiye Kızılay Derneği
Genel Merkezi
«İanen TebMgat
İst. 2. İcra  M em urluğundan
Dosya: 986/4194
Borçlu: İbrahim Güler. Kurtuluş caddesi No. 113 Adana..
Baki Boyner vekili Av. Cemil Salih Dinçel tarafından aleyhinize 
yapılan 3027 lira 50 krş. ve masraflarının tahsili zımmmdaki icra 
takibi sırasında:
Adresinize çıkarılan ödeme emri bilâ tebliğ İade edilmiş, ra­
bıtaca yapılan tahkikatta adresiniz tesbit edilemediğinden işbu ö- 
deme emri senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilânın gazetede neşrinden itibaren kanuni süresi olan 10 
güne 26 gün ilâvesi suretiyle 35 gün İçinde borcu ödemeniz, takip 
dayanağı senet, kambiyo senedi niteliğinde değilse kanuni süresi 
olan 5 güne 25 gün ilâvesi suretiyle 30 gün İçinde mercie şikâyet 
etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 
bu 30 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bil­
dirmeniz. aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki 
imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederse­
niz 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile mahkılm edilece­
ğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun ttfa veya ihmal edildiği veva 
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir İtirazınız varsa se­
bepleri ile birlikte 30 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile 
bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dar karar getirmediğiniz 
takdirde cebrî icraya devam olunacağı, itiraz etmediğiniz veya borç 
ödenmediği takdirde 35 gün içinde t.t.K 74 maddesi mucibince 
mal beyanında bulunmanız lâzımdır Mal beyanında bulunmazsanız 
hapis ile tazyik olunacağınız ilânen tebliğ olunur.
(Basın: 6653 13469)
İ lâne n  T e b l ig a t
İst. 2. İcra  Memurluğundan
Dosya: 966/4066
1 — Borçlu: Elyo Behmuaras ve Ort. Kom. Şrt.
Aşirefendi caddesi No 83 İst.
2 — Elyo Behmuaras. Avnı adreste.
Baki Boyner vekili Av. Cemil Salih Dinçel tarafından aleyhinize 
yapılan 4429 lira 45 krş. ve masraflarının tahsili zımmmdaki icra 
takibi sırasında:
Adresinize çıkarılan ödeme emri bilâ tebliğ İade edilmiş, zabı­
taca yapılan tahkikatta adresiniz tesbit edilemediğinden işbu öde­
me emri senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilânın gazetede neşrinden itibaren kanuni süresi olan 10 
gün ödeme müddetine 25 gün ilâvesi suretiyle 35 gün içinde borcu 
ödemeniz, takibin dayanağı sene» kambiyo senedi niteliğine haiz 
değilse kanunî süresi olan 5 güne 25 gün ilâvesi suretiyle 30 gün 
içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza 
size alt değilse yine bu 30 gün İçinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe 
ile İcra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde İcra takibindeki senet 
altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, İmzanızı haksız yere in­
kâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası İle mah­
kûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya İhmal 
edüdiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir itira­
zınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 30 gün içinde tetkik merciine 
bir düekçe ile bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bir 
karar getirmediğiniz takdirde cebri İcraya devam olunacağı, İtiraz 
edümediği veya borç ödenmediği takdirde 35 gün içinde 74. mad­
de gereğince mal beyanında bulunmanız, mal beyanında bulunmaz­
sanız hapis ile tazyik olunacağınız ilânen tebliğ olunur.______
Mili! Prodüktivite 
Merkezinden Bildirilmiştir
1 — MPM Sanayi, "Tarım ve Yayın Şubelerine Müdür, Uz­
man, Uzman Yardımcısı ve Araşurma Yardımcısı alı- 
naçaktır.
2 — Müdürler ve uzmanlar için yapılacak mülakat, 2 Ara­
lık 1967 günü MPM’de saat 10 da başlayacaktır. Bu 
hususta tafsilâtlı bilgiler «MPM - Mitbatpaşa Cad. 
46/2 Yenişehir - Ankara» adresinden temin edile­
bilir.
3 — Mülakata girmek isteyenlerin müracaat formlarını; el
yazılnrlyle hâl tercümelerini ve eserleri ile araştırma 
ve incelemelerini, en geç 25 Kasım 1987 günü saat 
13 de MPM’de bulunacak şekilde, göndermeleri gerek­
lidir.
4 —. Uzman yardımcılıkları ile Araştırma Yardımcılıkları
için yapılacak sınavın tarihi daha sonra ilân edile­
cektir. (Basın 25796/13472)
Şişe Kırığı Satılacaktır
Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar 
Madensimi İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — Afyonkarahisar Madensuyu İşletmesinde mevcut tah­
minen 250-300 ton şişo kırığı kapalı zarf usulü ile satılacaktır.
2 — Teklif mektuplarının 24/11/1967 cuma günü saat 16.00 
ya kadar Madensuyu Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. Postada 
geciken teklifler kabul edilmez.
3 — Bu işe ait şartname Ankara’da Kızılay Genel Merkezin­
den, İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden İzmir, Eski­
şehir, Afyon Kızılay Şubeleri Başkanlığından ve Afyonkarahi­
sar Madensuyu İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
Cumhuriyet — 13447
' M .
Sevir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 127 SAYILI BİLDİRİ 
14 ilâ 16 Kasım 1967 tarihlerinde 09 00 ile 17 00 saatleri arasın­
da aşağıdaki noktalan birleştiren saha İçinde seyretme, demir­
leme, avlanma ve bu sabanın 10.000 metreye kadar otan yüksek­
liği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir
KARADENİZ — İSTANBUL BOĞAZI METHALİ
1 nci nokta: E 5832 No lu Şile fenerinden 002 derece ve 18 mil
mesafede enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey boy­
lamı 29 derece 38 dakika Doğu olan nokta.
2 nci nokta: Enlemi 41 derece 5ü dakika Kıırey
Boylamı 29 derece 38 dakika Doğu
3 ncü nokta: Enlemi 41 oerece 50 dakika Kuzey
Boylamı 30 derece 17 dakika Doğu
4 ncü nokta: Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey
Boylamı 30 derece 17 dakika Doğu 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR.
(Basın: 25279/13441)
(Basın; 6652 -  13468)
İ L A N
Maftepe Belediye Başkanlığından:
1) Kasabamız Maltepe Feyzullah menbaı lsale hattı asbest 
boru ferşl İmalâtı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince ka­
palı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
2) İhalesi 24 Kasım 1967 cuma günü saat 15 de Belediye 
Encümeninde vapılacaktır.
3) Keşir bedeli 168.708.90 TL. sı olup muvakkat teminatı 
9.700.— TL. sidir.
4) Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartnamesinin 4 ün- 
eil maddesindeki şartlan haiz olnıalan ve en geç 21 Kasım 
1967 salı günü saat 17 ve katlar Belediye Een işlerinden ala­
cakları yeterlik belgelerini dış zarfın içine koymaları mecbu­
ridir.
5) Teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ev­
vel İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır,
fi) Takın halindeki dosyası mesai saatleri dahilinde her 
gün Belediyede görülebilir.
7) Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar ka­
bul olunmaz. (Basın: 25608/13437)
lenmeye devam etmiştir. Tele­
fonla görüştüğümüz İbrahim 
Sönmez, «Tahkikat gizlidir, ye­
ni gelişmeleri açıkla.yamam, an­
cak buradaki tanıkların ifadele­
rinin alınması sona erdi, bura­
dan ayrılan tanıkların ifadeleri­
nin alınması için gerekli talimat 
yazıldı» demekle yetinmiştir.
ESİNİN SIHHATİ
Ankara’da kayınbiraderi tara­
fından 24 Ekim akşamı tabancay­
la dört yerinden vurulan, Doğan 
Gürbüztürk’ün eşi Esin Gürbüz- 
türk’ün de sıhhati düzelmiştir.
Dünyanın 
en büyük füzesi 
«Saturn-5» 
fırlatiidi
(Diş Haberler Servisi)
CAPE KENNF.DY -  Şimdiye 
kadar uzaya gönderilen araçla­
rın en büyüğü olan «Saturn-5» 
ay roketi, dün fezaya fırlatıl­
dıktan ve 8 saat 37 dakikalık yö­
rüngesel bir uçuştan sonra, Pa­
sifik denizine inmiştir.
110 metre yüksekliğindeki dev 
roket büyük bir gürültü ile özel 
rampasından fırlatılmıştır «Sa- 
tıuir-5» ve ucundaki uzay kapsü 
İti 2.800 ton. bîr destroyer ağırlı 
ğındadır, Şimdiyp kadar inşa e- 
dilenlerin en büyüğü olan dev 
roket mahalli saatle sabahın ye 
dişinde ağır ağır bulutlu bir gök 
yüzüne havalanmış, bu anda de­
vamlı bir göksüriiltüsiinü andı­
ran kulakları sağır edici bir ses 
ortalığı kaplamıştır
İ Ş C A f r İ t T RADYO 
K O N U Ş M A L A R I  
K A L D I R I L D I
Belediye Başkanı Haşlm tşçan’- 
ınlstanbııl Radyosundaki konuş­
maları, Kış Programının baş’ama- 
siyle, iptal edilmiştir.
İşçan, bu konuşmalarında, çe­
şitli şehir meselelerine değinmek­
te, bilgi vermekte ve gerektiğin­
de de halktan, yardım istemek- 
tpydi. _
" G ü z e l h i s a r , ,  v a p u r u  
b î r  y a l ı y a  b i n d i r d i
«GUzelhiaar» vapuru, dün Ana 
doluhisar iskelesine yanaşırken 
İlhan Pamukoğlu’na ait yalıya 
bindirmlştlr.
Kazada, yalı ve gemide hasar 
olmuş, yolcular heyecanlanmış­
tır.
B i r  b a b a
(Baştarafı ı inci sahifede) 
Iim ettim» demiştir. Fakat dün, 
bir köpeğin ağzında bir kızın «sağ 
eli»yle dolaştığını gören çevredşki 
işçiler, durumu Jandarma’ya bil­
dirmiş, olay yerinde Şerife’mn 
başı, iki ayağı vs gövdesi bulun­
muştur.
Olayın öncesi
* Soruşturma sırasında; Meh­
met Kırık’ın, 4 ay önce kızı Şe- 
rlfe’yle beraber yatmaya başla­
dığı, bunun üzerine kızın ev­
den kaçtığı, ailenin şikâyetiyle 
yakalanarak kendilerine teslim 
edildiği öğrenilmiştir.
Muayene sonunda kızın baki­
re olmadığı anlaşılmış, bunun ü- 
zerine do baba, tevkif edilmiştir. 
Mehmet Kırık’ın hapse girişi 
ailenin sıkıntısını arttırınca Şe­
rife, «Beni, başka biri iğfal etti» 
diyerek ifade değiştirmiş, ertesi 
gün de baba, «Delil yetersizliği» 
nden, serbest bırakılmıştır.
Babasının tahliyesi üzerine Şe­
rife, yine evden ayrılmış, önce 
babaannesinin, sonra <Ja Kartal’­
daki komşuları Ali Altıntaş’ın 
evine gitmiştir. Ancak Altıntaş, 
kızı evine teslim elmiş, 3 gün 
sonra da korkunç olay meydana 
gelmiştir.
Anne ne diyor?
Olayı başındaııberi bildiğini, 
kocasının devamlı dayağından 
korktuğu için birşev söyleyeme­
diğini bildiren anne Gülizar Kı­
rık, «Evde olmadığım zamanlar, 
kocam, hep kızımla kalırdı. Beni 
ölümle tehdit ettiği için, kimse­
ye birşev söyliyemczdlm. Beni 
çok döverdi. Dağbaşinda olan e- 
vimizde beni döverken bağırır­
dım, ama duyan olmazdı. Demek 
ki, son defa taşocaklarına götür­
müş. Zaten hep götürürdü» de­
miştir.
Soruşturmaya devam edilmek­
tedir. '
Hukuk Fakültesi
(Baştarafı I inci sahifede)
dersleri güçlükle yapılabilmiş, öğ­
leden sonra ise, son sınıf hariç, 
dersler yapılamamıştır.
(3) Bu durum karşısında Fakül­
te Yönetim Kurulu, ilk tedbir ola­
rak, 9 Kasını 1967 Perşembe günü 
saat 16.30’dan 15 Kasım 1967 Çar­
şamba akşamına kadaı Fakültede 
derslerin ve çalışmaların tatil edil­
mesine karar vermiştir.»
Boykotcu öğrenciler, 
yarın miting yapacak
Tatil kararının alınmasından ön­
ce, boykotcu öğrenciler, Üniversi­
tenin arka bahçesinde toplanarak, 
boykotun bitmediğini, durumun 
fakülte yöneticileri tarafından 
yanlış aksett irildiğini ileri sür­
müşlerdir. Öğrenciler, «Dekanın 
fakülteyi kapatma gerekçesi» ni 
bugün birbildirlyie kamu oyuna 
duyuracaklarını, yarın da bir yü­
rüyüş düzenleyeceklerini bildir­
mişlerdir. Öğrencilere göre, An­
kara Hukuk Fakültesi de, yalanda 
boykota başlayacaktır
2 öğrenci tutuklandı
Boykotcu hukuk öğrencilerin­
den Şeref Ömür ile Neşet Am­
ber, Savcılıkça haklarında açılan 
soruşturma sonunda, dün tutuk­
lanmışlardır.
29
yıl
sonra
(Başmakaleden devam)
Bunlar hiçbir zaman Atatürk’ü 
sevmediklerini açıkça söylemez­
ler, Tersine, gerçek Atatürkçü­
leri gölgede bırakan bir hırsla 
Atatürk sözünü ağızlarından ek­
sik etmezler. Türk milletinin 
Atasına bağlılığını bildikleri için 
gençliğin gazaba gelmesini ön­
lemek üzere bu yolu tutmuşlar­
dır. Benimsedikleri tutucu ve 
geriletici ilkeleri hep Atatürk’e 
malederek maskelemeye çalışır­
lar.
— Atatürk şunu isterdi. Ata­
türk bunu isterdi. AtatUrk falan 
sistpme karsı idi, falan sistem- 
drn yana idi !
gibilerden birtakım sloganlar­
la akılları sıra kendi çıkarcı dü­
zenlerini gençliğe yutturacakla­
rını düşünürler, Bunu yaparken 
Atatürk’ün nefret ettiği ve öm­
rü boyunca karşısına dikildiği 
nakilcilik metoduna bağlanmak 
suretiyle Atatürkçülükten 180 
derece zıt bir vöne saptıklarını 
bile farketmezlcr.
Temel felsefesiyle aklın ege­
menliğine bağlı bir aksiyon ada­
mı olan Atatürk’ün yurdumuza 
getirmek istediği düzen elbette 
dinamik ve ilerici hir nitelik ta­
şımaktadır. Oysa bizim tutucu­
ların davranışı Atatürkçülüğü 
1938 koşulları altında kalıplaş­
tırmak söyle dursun, hattâ da­
ha gerilere itip soysuzlaştırmak­
tan başka hir sonuç veremez.
AtatUrk hiçbir zaman «ben 
şöyle istiyorum, böyle istiyo­
rum» dememiştir.
Milletimizin üstün yetenekle­
rine sonsuz inancı olan. Cumhu­
riyeti de gençliğimize emanet 
eden Büyük Kahraman bize en 
hakiki mürşit olarak yalnız bili­
mi göstermiş ve bilimin ışığında 
çalışmamızı, övünmemizi ve 
kendimize güvenmemizi salık 
vermiştir.
Bunlar toplum düzenini oldu­
ğu yerde dondurmaya zorlayıcı 
kalıp sözler değil, tam tersine 
haııgi koşullar altında olursa ol­
sun toplumu kalıplardan sakın­
maya çağıran her zaman geçer­
li öğütlerdir.
Türk gençliği Ata’sının izinde 
her zorluğu mutlaka yenecektir,
NADİR NADİ
A.  K e m a l  Y ö r ü k , 
C H P ' d e n  i s t i f a  e t ü
Bir süre önce, CKMP’den istifa 
ederek CHP’ye giren İkinci Koa­
lisyon Hükümetinin Adalet Baka­
nı Abdülhak Konıal Yörük, CHP’- 
den istifa etmiştir. İstifasını, ka­
yıtlı bulunduğu Kadıköy CHP İlçe 
Merkezine gönderen Yörük, sebep 
göstermemiş, siyası hayatı devam 
edip etmiyeceği konusundaki bir 
soruya ise, «Henii* karar verme­
dim» demiştir. Yörük’tin MP’ye 
gireeeği söylenmektedir.
Fahrettin Kerim Gökay’ın da 
CHP’den istifa ettiğine dair söy­
lentiler de çıkmış, ancak Gökay, 
«Ayrılmadım, ayrılmayı da düşün­
müyorum» demiştir.
S unay'ın
(Baştarafı 1 inci sahifede) 
CHP Grupu tarafından aday 
gösterilen Hüseyin Atmaca’mn 
yerine, aday olmadığını beyan 
eden bir yazısı okunduğu halde 
CHP’li Naci Arı, bu göreve .se­
çilmiştir. CHP Grup Başkanve- 
kili Fikret Gündoğan, durumun 
içtüzüğe ve geleneklere aykırı 
olduğunu söyleyerek seçimin ye­
nilenmesini istemişse de Baş­
kan, bunu yerinde görmemiştir. 
Toplantı, 14 Kasım günü saat 
15’e bırakılmıştır.
Gayrimenkul
Satışı
İstanbul 9. icra 
Memurluğundan
967/227
Bir borçtan dolayı ipotekli, Şişli Teşvikiye Mahallesinin Teşvikiye 
İhlamur yolu sokağında 105 pafta, 845 ada 143 parsel (845 ada 116 ve 136 
parseller tevhit suretile 143 parsel olmuştur) sayılı 980.40 m2 arsanın 
satılmasına karar verildi. Tapu kaydıran irtifaklar sütununda, kanali­
zasyon mecra hakkı mevcuttur, diye meşruhat mevcuttur. Hâlen arsa 
olmayıp apartmandır. EVSAFI: Teşvikiyede, Topağacı diye isimlendi­
rilen semtin de bulunduğu, muhitinin kaliteli ve teiniz bir muhit oldu­
ğu, yeni teşekkül etmiş olup, çarşısı, pazarı bulunduğu, etrafı ile tema­
sının temininin her an mümkün olduğu, gayrimenkûlün hâlen inşa ha­
linde bulunduğu, iki ayrı girişle her katta dört daire olacak şekilde plâ­
nının tertip edilmiş bulunduğu, sokaktan zemin kata hâlen ahşap bir 
geçitle geçildiği, bilâhare beton bir geçidin yapılması gerektiği, arazi­
nin çok meyilli olması dolayısile sokağa istinat duvarı yapılmak sure­
tile üç kat bodrum yapılmış bulunduğu, zemin kalın kotonunda yol se­
viyesinden aşağıda olduğu, dolayısile zemin katın üzerinde de altı kat 
daha bulunduğu, ayrıca çekme katı mevcut olmadığı, zemin kata giril­
diğinde apartmanın esas antresinin duvarlarının ve zeminin kaplaması­
nın yapılmamış olduğu, solda beton bir merdivenin katlan birbirine 
bağladığı, karşıdaki iki kapıdan ayrı ayrı dairelere girildiği, blok ba­
şını teşkil eden dairelerin zemin katmdakine girilmekte olup, burası 
bir antre-holden karşıya isabet eden ve önünde kısmen geri çekilmek 
suretile meydana getirilmiş balkonu bulunan salon ve salamanjeyi teş­
kil etmektedir. Antre, holdeki diğer bir kapı yine bu salona açılmakta­
dır. Ayrı bir kapıdan uzun bir koridora açılmakta olup, bu koridor 
üzerinde fayansları döşenmiş tezgâhlı sâbit dolaplı ve ufak bir balkona 
açılan bir mutfak ile yanında ufak bir helâ, yine yanında gömme ben- 
vuvarlı bir banyo mahalli, banyonun yanında ufak bir oda ile sokağa 
bakan ayrı bir oda mevcut olup, sâbit dolap yerleri de bulunmaktadır. 
Bu dairenin yanındaki aynı girişe bağlı diğer dairede aynı şekilde plân­
lanmış olup, buranın servisleri aydınlığa bakmakta olup, ayrıca bir de 
sandık odası bulunmaktadır. Zemin katın üzerinin teşkil eden normal 
katlardaki daireler ise salon tarafları aynı koridor üzerindeki servisleri 
de aynı olup, sokağa mütenazır olan hacimlerinde esas girişten müte­
vellit bir büyüme olmuş olup, sokak cephesine iki oda ile yanında diğer 
bir oda olacak şekilde plânlanmış ve yine aydınlığa bakan bir de sandık 
odası mevcut bulunmaktadır. Bodrum katlardan iki kat aynı normal 
katlar gibi bir salon, bir antre hol koridor üzerinde mutfak, helâ, ban­
yo bir oda, arkada iki oda daha ve bir de sandık odası alçak şekilde in­
şa edilmiş oldukları tesbit edilmiş ise de en alt bodrum İ6e sokak tara­
fında kalorifer tesisati yeri kapıcı mahalli ile salonların altına isabet 
eden kısmi bir salon, üç oda, mutfak, banyo, heladan müteşekkil ola­
cak tarzda ayrı bir şekilde plânlanmış bulunduğu tesbit edilmiştir. Bi­
nanın dahili sıvalarının yapılmış olduğu kapı kasalarının pencere doğ- 
ramanlannın monte edilmiş bulunduğu asansör boşluğunun mevcut 
olup, tesisatının bulunmadığı kalorifer tesisatının kısmen ya­
pılmakta olduğu, zemin kaplamalarının yapılmamış bulunduğu, sokak 
cephesi sıvası için iskele kurulmuş bir vaziyette bulunduğu, elektrik 
ve su tesisatına ait boruların ferşedilmiş olduğu, diğer antreden girilen 
dairelerinde avnı nlânlı ve aynı inşaat karekterine ve aynı imalâtların 
yapılmış olduğu görülmüştür, inşaat halile % 60 nisbetinde ikmâl edil­
miş bir vaziyette olduğu müşahade edilmiştir. Gayrimenkulde inşa ha­
linde yirmi dört adet normal daire, dört adet giriş katı dairesi, sekiz 
adet bodrum normal dairesi ile iki adet değişik plânlı bodrum dairesi 
bulunmakla 38 adet daireyi muhtevi olduğu anlaşılmıştır. MUHAMMEN 
KIYMETİ; Üç milyon yedi yüz bin liradır/-; <•--! f » .
ilk açık artırması 15.12.1967 cuma günü saat 10 dan 11 e kadar Istan} 
bul Sultanahmette Adalet Sarayında satış mahallinde yapılacaktır. 
Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 1.12.1967 gününden itiba­
ren dairede açıktır, tik açık artırmada teklif edilen bedel, muhammen 
kıymetin °/o 75 ini bulmadığı taktirde, en çok artıranın taahhüdü bakı 
kalmak üzere, artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 25.12.1967 pazartesi 
günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında 
Satış mahallinde yapılacak açık artırmada en çok artırana ihale edile­
cektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahip 
lerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belge­
lerle on beş gün içinde İcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi hal­
de haklan Tapu sicilile sâbit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hâriç kalırlar. Talep edildiği ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğin­
de, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmek istiyenle- 
rin 1967/227 dosya numarasile memuriyetimize müracaattan ilân olunur
(Basın: 6675) -  13461
Kadıköy Koleji Müdürlüğünden
Kolejimizde biriken yemek artıklarının bir yıllığı pa­
zarlıkla satılacaktır.
Muhammen bedeli (aylığı 100 liradan) yıllığı 1200 liradır.
İsteklilerin her gün mesaî saatleri içinde 21/10/1967 
saat 17.00 ye kadar okulda teşekkül eden Satmalma Ko­
misyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur.
(Basın: 25767/13463)
T.C. Göksün Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Parti Miktarı Muh. bed. G. teminat
Bölgesi Deposu Cins nev’i adedi Adet M3.D3. Lira Lira
Göksün Merkez 2.S.N.B.Ç. Krs. 3 1016 157,955 450 5350
9 » 2.S.K.B.Ç. » 3 1042 161,657 375 4620
» » 3.S.K.B.Ç. . 1 163 24,230 310 570
Yantepe » 3.S.U.B.Ç. Tom. 1 171 54,112 24ü 1300
9 » 3.S.N.B.Ç. » 70 14436 4433,470 190 65190
» 9 2.S.K.B.Ç. » 1 250 57,701 200 870
9 9 3.S.K.B.Ç. » 17 5427 972,185 160 11720
9 9 Çam Md. direk 8 4344 485,101 İHI) 6650
9 9 Cam tel direk 1 200 27,178 280 570
9 9 Çam sanayi Od. 7 2127 268,737 140 3030
Yekûn.. 113 29181 6642,326 99870
I — işletmemiz Göksün Bölgesi Merkez deposunda mevcut yukarıda müfredatı gösterilen
29181 adede denk 6642,326 M3. Orman emvali 112 parti halinde açık arttırma suretiyle satışa çıkarıl­
mıştır.
'2 — Satış 18/11/1967 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 14 de İşletmemiz binasında top­
lanacak komisyon huzuriyle yapılacaktır.
3 — Buna ait şartname ebat listeleri ve ilân Adana Orman Başmüdürlüğü Antakya, Kilis, 
Maraş, Elâzığ, Sivas ve işletmemiz Müdürlüğü ile Elbistan, Pınarbaşı, Gaziantep, Göksün Bölge 
Şeflikleri ve Kayseri Orman kâtipliğinde görülebilir.
4 — isteklilerin belirtilen günde saat 12 ye kadar teminatlarını yatırmaları ve teminat mak- 
buzlariyle birlikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur.
(Basın : 25784/13471)
DEVLE 1 ORMAN İŞLETMESİ EDREMİT MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bölgesi Deposu
Malın Parti
Cins nev’i kalitesi Adedi
Miktarı
Adet M3 D3
M.Bed. %  7.C teminat 
L. krş. L. krş.
Edremit Tophane istait ve 3 Sm.Kıs. B.Ç. Tom. 11 2233 470.575 140.00 5000 UO
» sahil » » Nor. » » » 48 10432 3531.269 200.00 53000.00
» » » » üzn. » » » 2 187 dİ.373 235.U0 1450 00
» » Isk.Kıs.B.Ç.Tomruk •k 3030 652.130 95.0u 4650 00
» » Nor. » » » 40 (828 2431.811 120.00 21900.00
» » Cam Sanayi Odunu 18 4259 345 739 77.00 2000.00
1 — işletmemiz Tophane deposunda mevcut yukarıda müfredatı yazılı orman emvali hizalarında 
gösterilen muhammen bedellerle açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 20/11/1967 pazartesi gilnil saat 15.— de Altınoluk Orman Bölge Şefliği binasında topla­
nacak Komlsvoı marifetiyle yapılacaktır.
3 — Alıcıların almak istedikleri parti % 7.5 teminatlarını İşletmemiz veznesine veya Alf.nolukta 
hazır bulundurulacak mutemedimize yatırmış olduklarına dair teminat makbuzlarını Komisyona ib­
razları şart olup ihale saatine kadar teminat alınacaktır.
i  — Bu satışa alt şartname Orman Gene) Müdürlüğünde, Balıkesir Orman Başmüdürlüğünde, 
civar işletmelerde ve işletmemizde görülebilir.
.(Basın: 25588/13439).
Taha Toros Arşivi
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